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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT [4] muka
surat yang bercetak sebelum andi memulakan peperiksaan ini'
Jawab semua tiga soalan'
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1. Persamaan sebaran pada keadaan mantap diberi oleh
ay+by*c=o, xeJ=fxo,x^f. (l)
Persamaan (l) dapat diselesaikan dengan kaedah unsur terhingga seperti berikut
I y<, +by + c)dx=0, untuk i=1,2,3,..,M . Q)
"r,
Di sini Jtelahdibahagikan kepadaMvnsur e, supaya I :U e,. Tarnbahan pula
i=l
.^/ ialah fungsi uji yang ditakrifkan sebagai
{ = (il, ,Nr)' , ni,(x) =l-;, Nr(i =L, (3)
untuk ,.f},Lf= t,.
(a) Tunjukkan bahawa
t (;n"n)* =+( '. .'l ,,"t_ _) Zt_t t)-
| (*""]* =+(: ll ,,,t_ _) 6(1 2)
| *a*=!ftl.Je _ 2\l)
(b) Tunjukkan bahawa persaman Q) dapat diturunkan kepada
(4)
Sekarang pertimbangkan persamaan haba
i-gy =0, x e (0.0, 0.3), (5)
y(0)=1.0y(0.3) =s49 =0.4065696 (6)
(c) Terbitkanpenyelesaian tepat y=s-3x bagi(5) dan(6).
(d) Terbitkan persamaan (5) dan (6) melalui kaedah unsur terhingga dengan 3
unsur linear seragam dengan panjang L=0.1 unhrk setiap ursur
€1,i =1,2,3 , dengan menggunakan perisian IIEAT04.
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(e)
(f)
(g)
Ulangisoalan(d)diatasdenganmembenfukkansistempersamaanlinear
(4x4) A:=2' Q)
Kemudian grrnakan prriti* LEQ unark menyelesaikan sistem (7)
BandinkanSawapanici' (0 a* (e) dalam satubentukjadual'
Gunakan HEATO4 melalui 12 unsur linear dengan 7=0.025 'nt'k
mendapat penyelesaian bagi (5) dan (6)' tu jadual.
Bandingtcan jawapan ini dJngan penyelesaian tepat dalam sa
Bincanglan kejituan dengan jelas'
ic:0.0
IMAT 5{41
kg/^t
2. Diberi suatu sungai seragam yang tergambar berikut dengan
I W= 0.1kes I
+ x=0m x=4500mX=-4500m
C:0.0 kdnf II
U=0.1 m/s
ciri-ciri seperti E=0.1 *' l', u=\'lmls' Q=tm3 fs'
Panjang sungai ini ialah 9000 m' r- ,^,-^-:
Satu bahan kimia aiirp*t* ke dalam sungai ini pada lokasi x=\m' pada kadar
w = 0.1 kg ,-t. Batran Kimia ini merosot pada kadar T =2xl04s-l '
(a) Terbitkan persamaan aliran-sebaran bagi sungai di atas
L=-uo" *n*-yc+w (s)At Ax Ax'
dan berikan unit untuk setiap sebutan'
(b)Dapatkanpenyelesaiantepatbagipersamaan(8)tertaklukkepadasyarat-
syarat unfirk sungai di atas apabila keadaan mantap tercapai iaitu fr'= o '
(c) Lakarkan penyelesaian di O) untuk x e (--o' co) '
(d) Gunakan kaedah segmen terhingga untuk mendapatkan penyelesaian
berangkauntukolaiatas.Gunakantigasegmenterhinggayangseragam.
Bentukkan sistem linear A!=|dan selesaikan'
(") Utangi (d) dengan menggunakan perisian-IlDllP. d* EIDISP'
Bandingkan;;;rfiii* ai bailaeian (b), (d) dan (e) dalam satu jadual
atau rajah.
(f) Dapatkan penyelesaian Uerpglf yang lebih jitu melalui IIDISP dan
EIDISp dd* t;"gttren aarigO iegm"o seragam srasing-masing'
Bincangkan kejituan masing-masing'
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(g) Bincangkan kadarpenumpuan kaedah EIDISP.
3. Pertimbangkan persamaan haba
4l *{1- np(r- L)= o, x elo,roc*f (e)dxL dx J
tertakluk kepada syarat-syarat berikut.
K = 80 w/ cm/oC, A= n cm',h=lTw/ cm2 /oC,
P=2ncm, T(0):g0oC, T-=00C at"{=0 padax=llcm
ax(a) Gunakan kaedah unsur terhingga melalui perisian IIEATO4 dengan l0
unsur seragam untuk menyelesaikan (9). Bandingkanjawapan ini dengan
jawapan analitik, melalui saru jadual dan satu rajah.
(b) Ulangi soal di atas dengan T- =300C
(c) Selesaikan persamaan haba (9) dengan kaedah EIDISP dan IIDISP dengan
10 segmen seragam. Bandingkan ketiga-tiga jawapan.
(d) Bincangkan kejituan ketiga-tiga kaedah di atas.
(e) Dapatkan penyelesaian berangka melalui IIEATO4, IIDISP dan EIDISP
yang lebih jitu untuk (9). Tunjukkan jawapan melalui satu jadual.
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